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ARSTITEADUSKONNA PÄEV 2009
 8. OKTOOBER
Konverents “Eesti tervishoiu väljakutsed” Dorpati konverentsikeskuse Struve saalis (Turu 2)
Korraldaja TÜ tervishoiu instituut koostöös Tervise Arengu Instituudiga projekti “Epidemioloogia 
õpe ja terviseinfo analüüs” toetusel
11.00–12.30 HIV-nakkuse epideemiline levik 
  Anneli Uusküla, Tartu Ülikooli epidemioloogiaprofessor
  Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania 
ennetamise osakonna juhataja 
  Aire Trummal, Tervise Arengu Instituudi vanemanalüütik
  Igor Sobolev, Eesti HIV-positiivsete võrgustiku esimees
13.00–14.30   Eesti valmisolek HIV-nakatunute raviks
  Irja Lutsar, Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor
  Kai Zilmer, Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskeskuse juhataja
  Kristi Rüütel, Tervise Arengu Instituudi HIV/AIDSi ekspert
  Matti Maimets, Tartu Ülikooli nakkushaiguste dotsent
15.00–16.30  Ebavõrdsus tervises ja arstiabi kasutamisel
  Raul-Allan Kiivet, Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor
  Jarno Habicht, WHO esindaja Eestis
  Hannes Danilov, Eesti Haigekassa juhatuse esimees
  Liis Rooväli, Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna juhataja
16.30–17.00  Diskussioon
Täpsem info ja registreerumine veebilehel www.ut.ee/epi
 9. OKTOOBER 
Teaduskonverents Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19) 
9.00  Avamine
 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf
9.15  Akadeemiline loeng: Ortopeedia areng Eestis: kuhu oleme jõudnud?
 Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit Haviko 
10.00  Õppejõudude, teadurite, doktorantide, magistrantide ja üliõpilaste teaduskonverents
 10.00 Õppejõudude, teadurite, doktorantide, magistrantide sessioon 
 13.00 Üliõpilaste sessioon
15.30  Stendiettekanded
Auditooriumis 1024 ja sealses koridoris stendid ettekannetega
18.00  Dekaani vastuvõtt TÜ ajaloo muuseumi valges saalis
Arstiteaduskonna medalite kätteandmine 
Teaduskonverentsi parimate autasustamine
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